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España .enjí ^undo 
La República 
pacificadora 
\í0 es absurao sostener c(ue, 
hubiéramos de buscar una 
efiniciónfunaamentaldelsis. 
temaliberarrepublicano dma-
es el sistema dé la paz 
púMíca. . . -
Lo es, porgue mternacional-
menteaspíraa la soliaariaacl 
pacífica entre los pueblos, al 
áesatme, al Tribunal de arbi-
traje due resuelva por la vía 
U àeteào las contiendas en-
ejas naciones, c|ue antes se 
resolvían por la fuerza de las 
bajo la sombra protectora de la 
ley, fué la paz civil de la pa-
tria. 
N o de otra suerte podrá He-
larse un día a la paz de las ñ a -
aciones. Mientras no deleguen 
éstas, de érado o por fuerza, en 
un poder superior más exce-
lente y amplio, con garantías 
de neutralidad, la facultad de 
intervenir como árbitro de sus 
discordias y cuyos laudos sean 
obligatoriamente acatados por 
todos, la paz entre las naciones 
será un ideal utópico para los 
unos, un luáar común, pretex-
to para discursos, libros y re-
uniones más o menos farisaicos,' 
para los otros. 
E n medio de tanto bizanti-
nismo pacifista como el c(ue 
practican las érandes poten-
LA A M N I TA 
armas. 
Lo es, porgue en la vida civil 
de España, desea, funáir en el; "as, es de admiíar el ejemplo 
más alto ideal de la patr ia-de^6 ^^adero espíritu pacifica-
la solidaridad nacional-Ios \ ¿ ° \ vienen dando al 
anhelos de todos, de suerte qne \ do la i democracias escandina-
odios de partidos, sectas y c í a - | v a s - E n ninguna parte se Ka 
Ses, se desvanezcan ante el I c o m | P r e n d l d o / Practicado de 
amor común de la patria, cuyo ^odo tan leal el sentido paci-
ó n destino en el mundo, j fista del v™ yéase'ejem-
cuandosele lle^a a sentir y pío, el caso de la voluntaria y 
comprender, puede fundir en la P ! c í f k a separación de Suecia y 
étanoWde realizarlo, todas iNorue^a> enseñando al mundo 
las eneréías hasta hoy desper- U"6 i™ Pueblos no deben vivir 
áíáadasen estériles rivalidades ¡ ^ ntos'en ^na misnfa P ^ f ' 
frafrícidas. 
Paz entre las naciones, paz 
entre los compatriotas, en uno 
y otros casos, confiando nues-
tras diferencias al Tribunal de 
derecho, en vez de aspirar a re-
solverlas por la violencia. 
La vida civilizada es paz, 
, como la primitiva es la ¿uerra. 
Pero la paz no es desaparición 
ie estímulos, ambiciones, dife-
«ncias y antagonismos, sino 
#e es una voluntad constante 
•k Practicarlos dentro de nor-
mas de derecho y de resolver-
los por el arbitraje de un terce-
J0 jue, por ajeno al ardor de la 
lucna, puede ser imparcial pa-
ra juzgarla. 
La paz no es, pues, desapari-
cl^delalucha-inKerentea la 
«xistenciay método de selec-
^ y perfeccionamiento de la 
Vl ^ sino su transmutación, 
do trSlad0 a plano distínto' 
on e la venganza se trueca en 
.S ïcia» el fanatismo en cono-
«ouento, la 
sino cuando su voluntad lo 
apetece. L a nación escandinava 
se dividió sin guerras ni odios, 
pacíficamente, por el común 
acuerdo de Noruega y Suecia. 
Cabe preguntarse, ¿cuántos es-
pañoles serían capaces, si aquí 
se plantease un problema se-
mejante con cualquiera de las 
nacionalidades hispanas, de 
sostener el principia de que los 
pueblos no deben vivir unidos 
por la fuerza, sino por la vo-
luntad, y que, cuando esta vo-
luntad falta, lo civilizado, lo 
liberal, lo democrático es acce-
der cordialmente a la separa-
ción, en vez de provocar por la 
guerra una separación violenta 
o una sumisión dé tipo despó-
tico? 
Recientemente, aun nos ofre-
cieron estas naciones escandi-
navas un ejemplo más admira-
ble de su espíritu pacifista con 
la solución dada al problema 
en 
en amor! 
Cl . superstición 
jncia, el instinto en razón, en 
f^ón la idolatría, 
el sex 
Pálab 
i^ eas, 
W n 
de vet 
>tah 
'vi 
À 
Generosidad por todas partes. Los periódi-
cos de derechas rezuman generosidad pidiendo 
la amnistía. Nada de cicaterías. Para todo el 
mundo. 
¿Para los condenados por delitos contra la 
República?, han preguntado algunos con sos-
pecha. Convenía razonar que la amnistía apro-
vechaba principalmente a la República, y ante 
la pregunta se quedaron los propagandistas un 
tanto perplejos. Pero ya han encontrado una 
salida; y un periódico de los que quieren una 
amnistía «ancha y generosa», apunta que «al-
gunos de los complicados en los sucesos del 10 
de agosto han declarado que el movimiento no 
se dirigía contra la República sino contra el 
Gobierno.» 
Entonces ya está todo. S i han dicho eso no 
hay ninguna razón para que no gocen de la l i ' 
bertad que precisen sus expansiones antiguber-
namentales. Lo malo es que intentar derribar 
gobiernos asaltando edificios oficiales y sacan-
do tropas sublevadas a la calle va más contra 
la República que cualquier declamación contra 
ella en el Parlamento o por cualquiera de los 
medios que la ley permite. Va contra su esen-
cia civil, limpia de caudillos y militaradas. 
Quien no vea que lograr asi un cambio de go-
bierno hiere mortalmente a la República, es 
necio o no quiere verlo. 
Y conste que el párrafo anterior, endereza-
do a revelar lo artificioso del hallazgo, no quie-
re decir que no sepamos que los del 10 de agos-
to son jovencitos de la cintita verde y las bea-
tas de las colgaduras con forro. Y que las am-
nistías son para cuando han pasado los estados 
sentimentales que dieron ocasión a los delitos 
sancionados, no para cuando están exacerba-
dos y en pleno período de provocación. 
dos Mixtos actúen como com-1 
pete a su función arbitral, a ' 
fin de que sean una institución 
de paz y no un mecanismo 
más de la guerra de clases. 
K n resumen: la democracia 
republicana aborrece la guerra 
social, la guerra civil, la guerra 
internacional, porque propug-
na el arbitraje de la ley y por-
que funda su pacifismo en el 
ideal de solidaridad entre los 
hombres, las clases, los pue-
blos y las naciones, respetando 
la libertad de los elementos, a 
fin de que sea posible la armo-
nía del conjunto social hu-
mano. 
FERNANDO Y^XLIHX 
Madrid. 
Preguntas indiscretas 
¿ c o t t d i d s s e r 
miilsp? 
Noticiario variado 
L a laboi anónima .no premia el 
esfuerzo; pero satisface la con-
ciencia. 
/Laboremos todos por la Repú-
blica aumentando nuestra concien-
cra republicanaf 
• 
« * 
—¿Padre, ¿cómo es que Dios 
creó primero la luz y después el 
sol? 
—¡Mrra el mocosuelo qué pre -
gunta más rmpertinentef 
• 
• * 
B l heroísmo de los generales 
•^monárquicos. < Dolor oso es decir-
I lo, fuerte dolor srento al afrrmarlo; 
'pero tengo que decir que elgene-
\ i a l Cavalcanti, para ponerse a sal-
H vo, abandonó la tropa y en auto' 
f móvi l marchó a su domicilió.» 
I (Del informe del fiscal de la Re-
I pública.) 
Í * * * Amnistia para el rnconscrente, 
s í ; para el trardor, el Códrgo Pe-
1 —; ""· " [ nal. 
cordias que puedan existir en-' mino de la paz, no se les obli-1 *** 
tre los ciudadanos, pueblos y gue a seguir el de la guerra. L a ¡ — Vedf niños, las ventajas de la 
clases sociales. [parcialidad en el Poder, es relrgrón sobre la crencia. La teoría 
No sería honrado qué pidíé- siempre semilla de la discordia de LePIace necesrta siete mil sr-
ramos la paz, fundamentada civil de las naciones. glos para crear el mundo, y Dios 
11 i i :^ i r*. i * , necesrtó sólo srete dras. en el derecho, entre las nació- j ${ la jgy no es justa, las Cor- - • 
nes, y, en cambio, sostuviéra- tes la reformarán, cuando la'~~ : 
mos la violencia, la áuerra de 0pini5nt convencida, envíe al L lbrOS V R-CVÍStaS 
clases, la lucha violenta de par- Parlamento una mayoría sufi-
tidós, en el país. ' cíente para reformarla-. S i al-
Somos enemigos de la dis- guien no cumple la ley, el G o -
de la soberanía sobre la Groen- ! cordia civil, partidarios de la bierno tiene, además de la au-
landia occidental, que se la dis-!paz de España, fundiendo en toridad, la fuerza para impo-
putaban Noruega y Dinamar- jla solidaridad de la República | nerla. S i la ley mal interpreta-
ca: sometieron su querella al-nacional las menudas díscor-}da por el particular o por el 
J^0» y en parlamentos de la Tribunal de Arbitraje Interna- días aldeanas de hombres, ela-^ Estado perjudica los derechos 
cional de L a Habana, falló éste ses y partidos. j de alguien. Tribunales de Jus-
Y , ¿cómo hacer esto? Subje-j ticia, de Trabajo y de Garan-
idea'?' d0n(le P ^ n a n las 
Wall Ueeran camP0S de . 
de v ^ ^ ^ue sobre la sangre 
^ leedores y vencidos, le-
a su trono el imperio de 
bolencia. 
ntan0j las ciu(jacleg veci_ 
s> las triU,-,o consté ' j s comarcanas, 
C l ^ ? 1 1 lo interior en 
^no 0,.de derecl10 más o 
éuerra lmentario, vivían en 
0tras TPermanei^e unas con 
Poder- COnstitucíón de 
un 
«Nuevo Mundo».— A propósito 
de las actividades bélicas en Ma-
rruecos, publica una curiosísima 
colección de fotografías para dar a 
conocer cómo se hace la Guerra 
Santa en Mauritania. 
Otros trabajos de interés son: 
Crónica del viaje a Hollywood (eta-
pa Havre-New-york), por el humo-
rista Jardiel Poncela.—La Facultad 
tivamente, renunciando todos j tías Constitucionales tiene el de Derecho, de Barcelona, y el pro-
país, ante los cuales plantear iesor Dualde.—La nueva vida de la 
nuestras diferencias. Lo incivil mujer y del niño en Rusia.—Lo que 
es que el ciudadano, o la clase significó Rosario Pino en la esce-
en favor de Dinamarca, no s i n 
salvar los derechos de los ciu-
dadanos noruegos en la zona a lá violencia y acatando el de-
disputada, y ambas naciones' recho. E l Estado es el único 
aceptaron de buen grado la árbitro legítimo de nuestras di-
sentencia de aquel Alto Tribu- ferencias. Objetivamente, ador- social, aspiren a imponer por " a ; ~ C ó m ° v ¡ ó ^1""1 a M é r i d a . -
nal. He ahí un ejemplo de civi-^ando al Estado con la majes- acción directa sus ambiciones f ^ a - r - B o x e o . - y la continua-
lización, de juridicidad, de ver-'tad de su equitativo proceder y . - b a j o capa del derecho-, en Xbvt e ò n r e s o t t d ^ ^ 
dadero y sincero espíritu paci-' con el poderío necesario para .} vez de acudir al arbitraje de un das personalidades * 8 ^*0*0** 
ficador que debe i m i t a r el ^Ue sus arbitrajes sean por to- poder, que, por desinteresado,; Compre usted siempre «Nuevo 
'dos respetados. ofrece «jayores garantías de Mundo»: 30 céntimos en toda Es-
'todos imParcialldad y justicia. Y paña. 
icaaor que 
mundo. 
Hemos dicho. además, que L a ley nos reconoce 
2oquSU?erior~elEstado—hi-lia democracia liberal es tam- libertades y derechos idénticos, jbueno es recordar, siquiera de] 
aifere^cdeleáando en éste sus-.bién la paz en la nación. S i así E l Estado tiene la obligación ;pasada, que los Tribunales" 
eleVacj las' arbitro legal y más \ 1*0 fuera, sería falso y absurdo 
dias • entre aquellas discor-l nuestro pacifismo. 
<r^rase el derecllo y v i - ! 
recel seáuras 
Pero a fin de conseguir la 
0 s y o d í o 
- ü<WeS. y 
obra 
y sin miedos,'paz de la nación hay que 
s recíprocos, las aprender a convertir el Poder 
esa solidaridad en del Estado en árbitro neutral 
^un de la nación, y justo de las diferencias y dis-
de velar, sin parcialidad ni fia-! Mixtos de patronos y obreros ; TOlUiñ i 60 i f f 10 
dueza. porque esos derechos y . son un viejo ideal republicano ;,. 
libertades sean disfrutados por ¡ que ya figuraba en el progra- en *%* ^T™* ^6' ' 
enemigos de la mayoría impe-i ral. SSo lo han inventado los ; anua! 
rante (esto es igual), para que | socialistas. Lo que importa a Ciertas a Francisco *Bravo.-Jesús 
estaiwto thiejto % todos el c*-' la República pa ^ue los Juia- i núm. 5. Salamanca. 
Actualmente la juventud 
de la mujer puede decirse 
que es limitada; ya sea de-
bido a los deportes, o bien 
a la evolución espiritual 
que de unos años a esta 
parte han hecho, son ya 
corrientes los casos de 
confundir a la de 40 años 
con la de 25. 
Se sabe que en tiempos 
remotos algunas mujeres, 
célebres por sus amores, 
lograron sus mayores éxi' 
tos cuando contaban más 
de 35 años, pero eran ex-
cepciones, al contrario de 
lo que hoy sucede, que es 
corriente la mujer de ju-
ventud prolongada. 
Algunos peritos en la 
materia «firman que la 
mujer está en su mejor 
edad a los 35 años; otros, 
en cambio, aseguran que 
a los 30 ya es vieja. 
Esta última afirmación 
no está de acuerdo, sin 
embargo, ni con los tiem-
pos presentes, ni con la 
Historia, que nos hablan 
de gran número de muje-
res que llenaron el mundo 
con la fama de su belleza 
y volvieron con ella locos 
a muchos hombres cuan-
do ya habían pasado de 
los 30 años. 
Niñón de Léñelos, la cé-
lebre cortesana, era loca-
mente adorada a la edad 
de 60 años. 
Cleopatra,porcuyo amor 
llegó a derramarse tanta 
sangre, tenía 36 años cuan-
do se hizo matar y aun es-
taba en la plenitud de su 
belleza. 
También había pasado, y 
con mucho, de la edad fa-
tal, Josefina cuando hizo 
perder la cabeza a Napo-
león. 
Jorge Sand pasaba de 
ios 30 cuando se enamoró 
vehemente de ella Chopín, 
con la agravante de que la 
célebre literata fué toda su 
vida notablemente fea. 
Aunque los entendidos 
digan lo contrario, debe-
mos convencernos de que 
no son los años lo que ha-
ce vieja o joven a una mu-
jer. Le esencial está en el 
carácter y el cuidado espe-
cial de cada una en saber 
prolongar su juventud. 
[Lea Vd , «Repúolic^* 
Mgina S 
R E P U B L I C A 
DIPUTACION 
El martes y bajo la presidencia 
del señor Segura, se reunió la Jun-
ta Administrativa, adoptando los 
acuerdos siguientes: 
Altas y bajas en el Hospital pro-
vincial y Casa de Beneficencia. 
El ingreso en la Casa de Benefi-
cencia cuando por turno le corres-
ponda de Timoteo Sierra, de La 
Puebla de Híjar. 
Hacerse cargo del demente Car-
los Moliner, natural de Manzanera, 
y que por el señor delegado de la 
Casa de Beneficencia se disponga 
todo lo necesario para el traslado 
del citado enfermo desde el Mani-
comio provincial de Valencia, don-
de se encuentra recluido, al de es-
ta provincia. 
El ingreso en la Casa de Benefi-
cencia en concepto de acogidos de 
lactancia de los niños Julio Gimé 
nez Vicente, de Libros, y Ecequiel 
Corella, de Escorihuela. 
Que por el señor delegado de la 
Hijuela de Alcañiz, y por media-
ción de la Alcaldía de Albalate del 
Arzobispo, se requiera a la madre 
del acogido de lactancia Angel 
M . Lasmarías, Manuela Lasmarías 
Sancho, para que se haga cargo de 
su hijo en el plazo de ocho días, 
transcurrido el cual le será entrega-
do, también por mediación de la 
mencionada Alcaldía, caso de que 
no encuentre un ama que se com-
prometa a criarlo por las 30 pese-
tas, importe del auxilio de lactan-
cia, o se niegue a abonar la dife-
rencia que le exijan. 
Que por el Negociado correspon-
diente se hagan las gestiones nece 
sarias en averiguación de las con-
tribuciones que satisfacían y núme-
ro de hijos que dejaron a su falleci-
miento los abuelos de los niños Ma-
ría del Pilar Gómez, de Teruel; Pe-
dro Lario, de Torrecilla del Rebo-
llar; José Valero, de Teruel, y Ré-
gulo González, de Santa Eulalia, 
para los que se solicita auxilio de 
lactancia. 
Autorizar a la Delegación de la 
Casa provincial de Beneiicencia pa-
ra que organice una expedición de 
unos 50 niños, con objeto de tras-
ladarlos a la Casa forestal de Ori-1 
huela del Tremedal para que pasen | 
en ella el tiempo necesario para el 
restablecimiento de su salud. 
Hacer constar en acta la satisfac-
ción de esta Corporación por el 
nombramiento de académico dé la 
Lengua del ilustre hijo de esta pro-
vincia don Miguel Artigas. 
Quedar enterada de un B. L. M . 
del jefe de la Secretaría particular 
del Presidente de la República, par-
ticipando que con motivo del se-
gundo aniversario de las Cortes 
Constituyentes, S. E. ha efectuado 
una nueva imposición de 125 pese-
ta^ en la cartilla de la Caja postal 
de Ahorros de que es titular el niño 
de esta Casa de Beneficencia Julián 
Rodríguez Sánchez, y hacer cons-
tar y expresar el agradecimiento de 
esta Corporación. 
Designar la representación de es-
ta Diputación que ha de asistir en 
los días 2, 3 y 4 del próximo mes 
de agosto a los actos que en honor 
de las Corporaciones y entidades 
económicas y culturales de Aragón 
se han de celebrar en Valencia, or-
ganizados por aquel Ayuntamiento 
y Diputación provincial. 
Delegar en el señor presidente de 
de la excelentísima Diputación de 
Huesca para que ostente la repre-
sentación de esta Corporación en 
los actos que se celebrarán el pró-
ximo domingo, día 23, en San Juan 
de la Peña, organizados por el Sin 
dicato de Iniciativa de Aragón en 
colaboración con el de Jaca. 
Facultar al presidente de esta 
Corporación para que fije la canti-
dad que a partir de 1.° de los co-
rrientes se ha de librar para gastos 
de material a la Comisión mixta en-
cargada de la sustituciórt de la en-
señanza por las Confesiones y Con-
gregaciones religiosas en esta pro-
vinca, cantidad de la que se reinte-
grará a esta Diputación caso de que 
por el Estado se atienda a las nece-
sidades de la mencionada Comisión 
mixta. 
Quedar enterada con satisfacción 
de una comunicación del excelen-
tísimo señor gobernador civil de 
esta provincia, dando traslado de 
la del ilustrísimo señor director ge-
neral de Ferrocarriles, Tranvías y 
Transportes, participando se ha he-
cho la modificación en los horarios 
de los ferrocarriles del Central de 
Aragón de conformidad con la pe-
tición en su día formulada por esta 
Diputación. 
Conceder un mes de prórroga 
para que los Ayuntamientos intere-
sados en la construcción de los ca-
minos vecinales últimamente incluí-
dos en el plan provincial,, puedan 
hacer las bajas en la subvención de 
la Diputación para la fijación de la 
relación con que han de ser cons' 
t ruídos. 
Pasar a informe de la Sección de 
Vías y Obras una instancia del 
Ayuntamiento de Caminreal solici-
tando una modificación en la auto-
rización que le fué concedida para 
conducir el agua sobrante de las 
fuentes públicas por una tubería 
que ha de pasar por la cuneta de 
un camino vecinal. 
Informar al señor ingeniero-jefe 
de Obras Públicas de esta provin-
cia en el sentido de que por esta 
Corporación no hay inconveniente 
en que se apruebe definitivamente 
el proyecto de replanteo previo del 
trozo 2.° de la carretera de Segura 
a Burbáguena. 
Precios medios. 
Aprobar la certificación número 
3, comprensiva de la obra ejecuta-
da en kilómetro y medio del cami-
no vecinal número 305, de Santa 
Isabel de Sollavientos a la carretera 
de Teruel a Canta vieja; la número 
2, comprensiva de la obra ejecuta-
da en medio kilómetro del 324, 
2.a Rampa de La Fresneda; la nú-
mero 6 de la ejecutada en un kiló-
metro del 339, de Arens de Lledó 
a la carretera de Calaceite a Mon-
royo; la número 7 de la ejecutada 
en medio kitqmetro del 502, de 
Ferreruela a Burbáguena; la núme-
ro 2 de la ejecutada en dos kilóme-
tros y medio del 6T0, de la carre-
tera de Cortes a Luco a Anadón; la 
número 9 de la ejecutada en medio 
kilómetro del 630, de El Vallecillo 
a la carretera de Cañete a Albarra-
cín; la número 8 de la ejecutada en 
un kilómetro del camino 631 , de 
Vinaceite a la carretera de Cariñe-
na a Escatrón, y la número 9 de la 
ejecutada en un kilómetro del cami-
no 640 , de Monterde a Celia. 
Idem 8 certificaciones compren-
sivas de las cantidades que han de 
ser ingresadas en el fondo especial 
para el abono de indemnizaciones 
al personal técnico de la Sección 
de Vías y Obras, correspondientes 
a obras realizadas en varios cami-
nos vecinales. 
Idem las cuentas de conservación 
de los caminos vecinales de la 
B o l s a ^ e J l a d r í d 
C A M B I O S F A C I L I T A D O S P O R LA S U C U R S A L 
D E L B A N C O HISPANO A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 . . 
Exterior 4 por 100 . . 
Amortizable 3 por 100 
* 4 por 100 
1928 
1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto. 
4 Va.por 100 1928 
5 por 100 1917 
1920 
1927 c/ impuesto. 
1926 
1927 s/ impuesto. 
1929 . . . • • 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 
Ferroviaria 5 por 100 . . . • 
» 4 Va por 100. . . • 
C É D U L A S 
Caja de Emisiones 5 por 100 . . • 
Banco Hipotecario 4 por 100 . . • 
> » 5 por 100 . . • 
» i 5 por 100. . . 
» » 6 por 100 . . • 
» Créd i to Local 5 Vs por 100 . . 
» » » 6 por 100 . . . 
» » » Inteples 5 por 100 
» » » » 6 por 100 
A C C I O N E S 
Pesetas 
Banco Hispano Americano 
» de E s p a ñ a 
» Hipotecario. . . . . . . . 
» Españo l del Río de la Plata . . 
Chade • • 
Azucareras ordinarias • 
Pe t ró l eos 
Telefónicas preferentes 7 por 100 
» ordinarias, • 
Explosivos . Pesetas 
j Nortes • • • * 
Madrid-Zaragoza-Alicante. » 
O B L I G A C I O N E S 
Trasa t lán t ico . . . 6 por 100 1920 
» . . . ó p o r l O O 1922 
Chade . . . . . 6 por 1000. . . . . . . . . 
Telefónicas . . . 5 Va por 100 
Azucareras . . . 4 por 100 
Saltos del Alberche 6 por 100 
Central de A r a g ó n . 4 por 100 
Nortes 3 por 100 . . . 
Madrid-Zaragoza'Alicante 3 por 100 . 
Ayuntamiento de Teruel 6 por 100 . . 
M O N E D A S 
Pesetas 
Francos. . . 
» Belgas. 
» Suizos 
Liras. • • . 
Libras. . . . 
D o l l a r s . . . 
Reichraasrk. . 
67 85 
81,75 
72'25 
77 00 
87 65 
9110 
89'40 
93 50 
87*40 
99'40 
99'75 
99'50 
203*50 
97 75 
88'00 
OO'OO 
00 00 
90'25 
96 85 
102 40 
80 50 
88 00 
83*00 
94'85 
142*00 
53700 
OOO'OO 
00*00 
432 00 
00*00 
i l ó 'no 
105*85 
100*50 
630*00 
OOO'OO 
188*25 
00*00 
00*00 
000*00 
90*20 
00*00 
9200 
00 00 
00*00 
000*00 
OO'OO 
46*95 
167'375 
231 625 
63'175 
39 90 
8 23 
2*8625 
se 
i 
1 Automóvile/ SINGER 
También en los automóviles económicos 
hay categorías 
t Vea V. el S I N G E R 
1 Gran estok de recambios en Madrid, Goya, 4 
Le informará de sus excelentes características y 
precios, el Agente de Teruel y su provincia 
Joaquín Escr iche 
Valcalíente, número 5, 2.°—TERUEL. 
o: 
gunda zona de la provincia, corres-
pondientes al pasado mes de junio. 
Idem la nómina de las dietas e in -
demnizaciones devengadas durante 
el pasado mes de febrero por el 
personal técnico de la Sección de 
Vías y Obras. 
Idem diversos Padrones de cédu-
las personales remitidos por Ayun-
tamientos de esta provincia. 
Resolver la reclamación tormula-
da por don Sebastián Jiménez Asen-
sio, de Villahermosa del Campo, 
contra la cuota que se le asigna en 
el corriente año por el impuesto de 
cédulas personales, en el sentido 
de que procede acceder a lo solici-
tado por dicho señor y que contri-
buya con la cantidad de 75 cénti-
mos, por la Tarifa 3.°, clase 13, del 
referido impuesto. 
Autorizar al señor delegado de la 
Casa provincial de Beneficencia 
para que ordene la adquisición de 
víveres, piensos, papel, utensilios y 
materiales para talleres y para 
obras, con destino a las necesida-
des de aquel establecimiento. 
Aprobar las cuentas de material 
de oficina de Depositaría, corres-
pondientes al primer semestre del 
actual ejercicio, y la de la Sección 
de Vías y Obras del segundo t r i -
mestre del año en curso. 
PARA LOS CAZADORES 
El i i : se Imita la vedi 
Con arreglo a lo prevenido en la 
; vigente ley de Caza, a partir del día 
de agosto próximo, podrán ca 
zarse las palomas campestres, tor-
í caces, tórtolas y codornices, en 
, aquellos predios en que se encuen 
tren segadas o cortadas las cose 
chas, aun cuando los haces o gavi 
Has se hallen en el terreno, que 
dando prohibida la caza de las de 
más especies, para las cuales la ve^  
da no termina hasta el 31 de dicho 
. mes de agosto. 
j El señor gobernador ha publica 
¡do una circular en este sentido. 
DD rayo mata a ID 
a dos \ÈM 
rey 
j Torrevelilla.—En este término 
I descargó una imponente tormenta Un rayo causó la muerte al veci no Fernando Llonza Portolós, de 
, 21 años , y a dos caballerías que t i 
raban del carro que éste conducía 
Julio 
El señor Mu MU no f m r á 
en partido aloono organizado ni fuñ-
i r á ningOn grnpo nnevo en la 
po l l t i t a 
COMPRO 
neumáticos usados de todas 
medidas y Cámaras en Ron-
da de Víctor Pruneda, 3. C o -
mería. 
Lea República 
M í a l l a l l a i 1 tmm 
22 años practica íninierrumpída 
LECCIONES A DOMICILIO 
SEÑORITAS, NIÑOS 7 NIÑAS 
CLASES ESPECIALES DIBUJO, 
PINTURA 7 BORDADO EN BLAN-
CO, SEDAS, y ORO 
Razón: en esta Administración 
El crüerío del ilusire lurisconsuiío 
coincide en esencia y método ele-
cuiiuo con el Ideario del partido 
radical socialista 
¿Que una comida puede tener 
importancia política? Sin duda. 
¿Tanta importanciá como la que al-
gunos atribuyen a las celebradas 
los últimos días por los señores 
Sánchez Román, Gordón Ordás, 
Moreno Galvache y Feced? ¿Dónde 
está el interés político de estas co-
midas? 
Algún colega yerra en sus juicios 
Hay quien dice que don Felipe 
Sánchez Román va a fundar un 
nuevo partido bajo la denominación 
de Republicano Nacional. El ilustre 
urisconsulto, por su prestigio, pue 
de hacerlo. Pero no basta con que 
exista caudillo. Hace f ¡Ita un idea-
rio político, social y económico. Y 
la circunstancia de que el maestro 
encuentre ese fundamento de la 
ciencia de gobernar en el ideario 
del partido republicano radical so-
cialista caracteriza de pueril o in-
tencionado el rumor de que el se-
ñor Sánchez Román se proponga 
fundar un nutvo grupo. 
¿Para qué hablar de lo demás? 
Naturalmente que en las reuniones 
celebradas por los señores indica-
dos se habrá tratado y estudiado un 
programa; pero éste ha sido el ra-
dical socialista. No hay nada de 
nuevos partidos y de nuevos pro-
gramas. En el fondo y a la luz del 
día sólo hay dos hechos, que pro-
clamamos sin temor a ser rectifica-
dos: primero, el señor Sánchez Ro-
mán tiene su criterio político, que 
coincide plenamente, en contenido 
y en métodos de aplicación, con el 
ideario del partido republicano ra-
dical socialista; y segundo, el señor 
Sánchez Román no ingresará, a pe-
sar de todo—por ahora al menos—, 
en el P. R. R. S. por estimar preci-
sa su independencia, lo que des-
carta la posibilidad de que se forme 
ese nuevo y quimérico partido Na-
cional Republicano. 
(De «Heraldo de Madrid».) 
eoPoiade m 
Suma anterior 
D. Vicente Si 
Alcorisa . 
'auras, 
D. Carmelo Trnllero, de 
ídem . . 
Total 
Se siguen admitiendo A 
en esta Redacción. 
Orihuela del Tremedal.^) 
turar indebidamente en 01 
del común de vecinos, h^-¿^ 
nunciado Gregorio Casas , i H 
años . ' de 71 
iliitUil Htinutuiiiii::» 
U M a y Taller de U n t o 
DE 
J O S E P O R T E A 
calle Ramon y cajai, 38 
(Antes San Juan) 
- T E R U E L -
m ::::::::: 
Juan Gama 
P R E S B Í T E R O 
SU LIBRO 
¡ H i p ó c r i t a s ! 
¡ F a r s a n t e s / 
¡ F a r i s e o s ! 
visión de la España derechista,^  
prólogo de 
B a s i l i o ñ k / a rez 
Precio: TRES péselas 
D B V E N T A 
en la librería de Hijo de Perrucj 
calle de la Democracia, Terue( 
y en el domictlio de su autor, 
Manuel, 1.—Madrid 
Descuentos especiales a Socieda' 
des Obreras 
T e m p e r a t u r a 
Datos facilitados en el Observa* 
torio de esta capitaU 
Temperatura máxima de ayei, 
31'7 grados. 
Idem mínima de hoy, 15'5. 
Dirección del viento, S. 
Presión atmosférica, 686'7. 
Recorrido del viento, 122. 
a i i m i i 
2 
G o h 1 l e r n o c m 
VISITAS 
El señor Palència ha recibido las 
siguientes: 
Alcalde y comisión de Caudé 
don Nicolás Monterde e ingeniero 
señor Cordobés. 
MULTAS 
El señor Falencia nos manifestó 
que además de las multas que im 
puso al alcalde de Villar del Cobo 
y a un ganadero de Checa por . 
celebración de una capea, hoy ha 
impuesto multas de cinco pesetas a 
56 mozos que intervinieron en la 
misma. 
De cuantas produccio-
nes científicas o litera-
Has» se nos remitan dos 
ejemplares, haremos 
«in estudio o juicio crl-
tíco, en nuestra sección 
«Se Bibliografía 
IsïUïiiiiiiía 
OIba.—En una taberna se reunie-
ron varios amigos. 
Uno de ellos, llamado Modesto 
Percales Domingo, de 41 años, su-
frió un ataque de alcoholismo, mu-
riendo. 
¿Hiiieii nene la paz 
Calaceite.-Un grupo de sind.c8-
listas se personó en el domicl.o 
la propietaria Felipa García 
pedirle el pago de seis jornales q 
según ellos, habían devengado 
una finca de su propiedad. 
Como esta se negara a ab na ^ 
los, los obreros persistieron e 
actitud, hasta que interv.no i ^ 
nemérita y les hizo desalojar 
cal. 
d e km 
T A R J E T A S de VISP* 
acett en la mPte" 
este periódico 
«República» 
í 
Í8l5!|l. 
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Los socialistas protestan de las penas impues-
tas por los sucesos de Castilblanco 
Ha quedado aprobada la Reforma Electoral 
^ sido I 
sas; de i 
ll 
esí 
riseosl 
chista con 
Jarez 
ssetas 
A 
5 Perruca, 
Terue( 
iu autor, 
Irid 
a Socieda-
tura 
I Observa-
de ayei, 
Ú'í 
1. 
)86'7. 
Seruicio directo con la 
Agencia Mencheta 
Conferencia 5 tatúe 
Una denuncia y una 
orden del señor 
Domingo 
Hadríd.-Días pasados 
el diputado socialista . se-
ñor Halceperes denunció 
en el Parlamento el hecho 
de que en el Instituto de 
Reforma agraria se había 
amañado un concurso por 
el vocal veterinario en el 
Consejo de dicho organis 
mo, para adjudicarles las 
plazas a sus amigos. 
El ministro de Agricul^ 
tura recogió en el acto la 
denuncia y ha declarado 
desierto el concurso. 
Ahora prosiguen las de-
más investigaciones de ri 
¿or para proceder en la 
forma que debe proce 
lerse. 
Zu\ue\Q embajador 
en Berlín 
Madríd.-Dlce «El Sol» 
que el placet para el nom-
bramiento de Zulueta co-
mo embajador en Berlín se 
recibió el sábado último, 
y que seguramente se acor-
dará su designación el pró-
ximo viernes, aprovechan-
do la estancia en Madrid 
jefe del Estado. 
dical Socialista ha presen-í total de vacantes a cubrir, representantes de la mino-
tado al Gobierno. imputándose el residuo, si ría en la Comisión deben 
Se designó a los señores lo hubiera, a favor de di-
Santaló, Sbert y Terrade-
lias para que urgentemen-
te presenten un informe 
sobre este programa. 
• Los cavernícolas 
chas dos terceras partes. 
En las elecciones de di-
putados a Cortes se con-
servará la proporcionali-
dad que establece el artí-
culo séptimo del decreto 
Madrid.—Los agrarios y de 8 de mayo de 1931. 
vasconavarros se reunie- d) Para que los candi-
ron examinando el proble- datos puedan ser procla# 
ma que plantea la aproba- mados diputados a Cortes 
ción de la proposición pre-^o concejales será necesa-
sentada por los radicales rio, además de que obten-
socialistas en sentido de gan el mayor número de 
que desde el miércoles co-,votos válidos escrutados, 
miencen a celebrarse se-.que uno o varios de los 
siones dobles. j candidatos hayan obteni-
Estiman que esto es vul- do el mínimum del 40 por 
nerar el reglamento. 100 de dicha votación. 
, _ . En este caso, si los res-
Interesa a Teruel tanteS candidatos hubíe-
Madrid.—Se ha ordena--ran obtenido un número 
do por Obras públicas que de votos superior al 20 por 
se libre al ingeniero jefe 100 de los escrutados váli-
de Obras públicas de Te-.damente, y entre aquéllos 
ruel, para reparación de y éstos queda cubierto el 
un muro en el kilómetro número total de vacantes 
318. hectómetro 7 de la a cubrir, la proclamación 
carretera de Tarancón a alcanzará a todos 
Teruel, 8.217,20 pesetas. 
Texto de la Reforma 
electoral que ayer fué 
legislada por las 
Cortes 
Madrid.—El dictamen de 
la Comisión de Presiden-
cia, nuevamente redacta-
reunan estas condiciones.' 
Si ninguno de los can-
didatos obtuviera el 40 
por 100 citado, o la totali-
dad de las vacantes no se 
cubriera conforme a las 
prescripciones del párrafo 
anterior, se celebrará una 
elección complementaria 
el segundo domingo si-
guiente a la primera elec-
ción. En esta elección 
se reunie-
, Modesto 
a ñ o s , su-
ismo, mu' 
mí 
le sindica-
micilio de 
r e í a para 
•nales 
,gado en 
j abonaf 
•on e n s « 
no l8be" 
•jure l 1°" 
I P do en cuanto a los aparta-
ba tsquerra y el pro-idos c) y d) del artículo úni-
Srama de [QS radica-'00 del proyecto de la ley complementaria sólo se 
'reforfnando la electoral de' podrán computar votos a 
8 de agosto de 1.907, y que los candidatos que en la 
fué ayer aprobado por la primera hubieran obteni-
Cámara, ha quedado en^do el 8 por 100 de los vo 
la siguiente forma: 
«c) En las elecciones 
de concejales cada elector 
no podrá votar más que 
sostener se exima única-
mente del impuesto a las 
entidades que no vendan 
más que a sus socios coo-
peradores; pero no a las 
que vendan al público. 
Se autorizó a los seño-
res Gomáriz y Navarro 
para presentar una propo-
sición de ley en el sentido 
de que sea voluntaria la 
colegiación en las comar-
cas, de la propiedad, sin 
que esto signifique criterio 
de la minoría sobre el par-
ticular. 
La vista de los suce-
sos de Castilblanco 
Badajoz.—Se publicó la 
sentencia dictada en el 
Consejo de guerra. 
El Tribunal impone seis 
penas de muerte, propo-
niendo la conmutación por 
reclusión perpetua. 
Se impone otras seis pe-
nas de reclusión perpetua, 
m i s i í 
mas causas su conmuta-
ción por veinte años. 
Al resto de los procesa-
dos se les absuelve de to-
do delito, incluso del de 
fuerza armada. 
den imponerse al señor 
March 12 años. 
Se ha practicado la de-
tención del señor Jorro, 
apoderado de March en 
Africa. 
Marcelino Domingo y 
el próximo discurso 
de Qordón Ordás 
Madrid.—Don Marceli-
no Domingo ha entregado 
la siguiente nota: 
«He visto en algún pe-
riódico publicada la noti-
cia de la conferencia que 
el señor Oordón Ordás 
pronunciará el domingo 
próximo en un teatro de 
Madrid con el comentario 
de que encontró en el Co-
mité Ejecutivo del Partido 
Radical Socialista, al soli-
citar autorización para dar 
dicha conferencia, un ple-
no asentimiento a los pun-
tos esenciales de este dis-
curso. No es así. Yo anun-
cié mis puntos de vista, 
que difieren de los que 
sostiene el señor Gordón. 
E n lo que hubo unani* 
midad de acuerdo fué en 
la autorización para dar 
dicha conferencia, hacien-
do constar siempre que el 
señor Gordón no hablará 
en dicho acto en nombre 
del Comité ni en nombre 
del partido, sino con su 
responsabilidad personal. 
Como interesa que todos 
los criterios sean conoci-
dos, yo me propongo so-
licitar también autoriza-
ción del Comité Nacional 
para celebrar un acto en 
Madrid.» 
( M l l y - M l l i i r i - t t o r a ) 
E D I C I Ó N 1931 
Datos oficialas <tsi GoblsnM» 
Provisional tfo la Ropúblioa, aa 
Madrid y Oapitalss prtwclpalas 
4 T O M O S 
MÁS B t 1,900 PÁetSAt 
MÁS DE TRiS MILLO SES BE BÀ TM 
S4 MAPAS EK COLME» * án 
\ m i l Ci i i rd i , UntrU, MM%m, 
itsitin. rtL, n Hcmlru N Nti ikn 
SECCIÓN UTRAMJCIU 
Prscis 4s aa •pipiar 
CIEN PESETAS 
aaa 
• L MHMCIO n EL AMMMt 
UteMTAlAMCO YL1P» 
Anuarias liHlj-iailBé» j&kri %m\i%\ 
br t^M SrsssáM, W y «« - MKILOIA 
tes socialistas 
Hadrid.-Esta mañana 
se reunió la Esquerra, asis-
el ministro de Ma-
rina. 
El señor Companys pre-
Sentó a la minoría el pro-
fani 
Madrid.-«El Socialista» 
publica una nota de la Ju-
ventud protestándole las 
sentencias por los sucesos 
de Castilblanco. 
Esperan que la Sala Sex-i 
ta del Supremo rectifique $ III) SI S16 B CÍ 3 S ü SUS OrOClOS 
las penas. * 
L e a u s t e d 
« R e p ú b l i c a » 
a que el Partido Ra- los dos tercios del número 
IMPORTANTE 
esta^ ne en conocimiento del público, que a partir de 
aplic eclla reglrá la tarifa de precios que se han de 
ar a los anuncios que se publiquen en este perió-
^ dico, y que es la siguiente: 
' y 4.a página 0'20 ptas. línea 
y 3.a id O'IS » » 
s comerciales e industriales: Precio según 
tamaño 
En 2' 
Edi< 
«hará 
y página. 
- B O N I F I C A C I Ó N 
CriPtoresUn d.escuent0 del 5 Por 100 a los señores sus-
• quienes al dar la orden de inserción deberán 
^Para tod r constar esta circunstancia, 
^nte d 08 los demás. no tendrán descuento alguno 
Un trime Prirner «íes de inserción del anuncio; por 
el10 Por 1r(l0btendr^n el 5 por 100, por un semestre 
y Por un año el 20 por 100 de descuento. 
L A ADMINISTRACIÓN 
tos escrutados.» 
Los radicales so 
cialistas 
El proceso March 
Madrid. - Con motivo ^ 
del expediente instruido, 
en la zona del protectora-
do de España en Marrue-
Madrid.-Ayer se reunió cos por orden de la Dire(> 
en la sección quinta del ción del y de 
Congreso la minoría radi- acuerdo con la Comisión 
de Responsabilidades, se 
¡nombró un juez especial, 
dijo que se había estudia-¡que ya ha eaipezado a a(> 
Según nota faciliíada por eí Mercado de Abastos 
do la proposición relativa 
la fecha tope para la 
aproba :ión del proyecto 
de Orden público, estan-
do conformes que si para 
el jueves de la próxima se-
mana no queda aprobado, 
se pida la constitución de 
la Cámara en sesión per-
tuar. 
Sus actuaciones se re-
fieren a la concesión del 
monopolio de tabacos en 
Africa concedido a March. 
El juez ha dispuesto que 
se exijan a March 14 mi-
llones de fianza para las 
responsabilidades civiles 
que pudieran derivarse del 
pue-
manente. 
Se aprobaron varias en- Cont'rabando> 
miendasdel señor Baeza Añade que p0r ,as 
Medina al artículo adicio- tuaciones realizadaSt 
nal de la Ley Electoral. j ! 
López Goicoechea reca- ^ deher 
bó el criterio de la minoría 
respecto a la tributación ; ^ 
de las sociedades coopera- ^ leer y propagar 
íuvast señalando que \os R E P U B L I C A 
A c e i t e . . . . litro 
Arroz corriente. kilo 
» Corel l . . 
» Matizado. 
> Bomba. . 
Azúcar. . . . 
Café Torrefacto. 
» natural . . 
Judias Barco. . 
» Pinet . . 
» Bolos. . 
» del Pilar . 
Garbanzos l . " . 
» 2* . 
» 3.V . 
Chorizos . . . 
Bacalao. . . . 
Sardinas . . . 
* de cuba, doc." 
Jamón . . . . kilo 
Manteca Vaca . » 
» Cerdo. » 
Huevos. . . . doc." 
Gallinas . . . una 
Jabón corriente. kilo 
• Lagarto. . » 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
i 
> 
doc.' 
kilo 
lata 
1'90 
0 ' 6 0 
0 '80 
0 ' 60 
1'20 
r e o 
lO'OO 
12'00 
l'QO 
V20 
PESCADO 
Merluza . . . k i l o 
Sardina. . . . » 
Salmonete. • . » 
Besugo. . . . » 
Luz » 
Voladores. . . » 
Calamares. . . > 
CARNES-lanares 
V20 Carnero. . . . » 
1'60 Cordero. . . . » 
. . . » 
. . . » 
CARNBS-cerda 
2'40 Cabrito. 
2^20 Oveja . 
2 ' 0 0 j 
2 ' 8 0 ' 
Patatas. 
Lomo . . . . 
2iOÜ Magra. . . . 
2;50 :, Costilla. . . . 
0*50 Tocino entrvd.0. 
14'00 
10 '00 
3 '60 
1'70 
8 '00 
M Ò 
1'30 
0"20 
VERDURAS 
* 
» 
» 
» 
» blanco . » 
CARNES-vacuno 
Ternera 1.a . . » 
» 2.a . . » 
» 3.* . . » 
» 4.a . . » 
FRUTAS 
Acelgas. . . 
Borraja. . . 
Escarola . . 
Lechuga . . 
Judías tiernas. 
C ç l w - . 
raanf 
» 
kilo 
Manzanas. . . » 
Uva moscatel. . » 
Naranja Conte.. » 
10 y 5 Peras . . . . » 
OO'OO Mandarina. . . » 
Plátanos . . . doc." 
1U y 13 Tomates . . . kilo 
15, 10 y 5 Pimientos colo-
o ' o o V * * 1 0 ! • • ' * 
Pimientos ver-
K)y54 dw. , , % » 
S'OO 
í é o 
O'OO 
2 ^ 0 
3 ' 00 
2-50 
0 'ÜO 
4 '00 
4'00 
4 '00 
3 '60 
ò'OO 
5 '00 
4 '00 
3 '50 
2'80 
5^40 
5 '00 
4 ' 00 
3 '00 
0 ' 6 0 
O'OO 
0'25 
O'OO 
O'OO 
2'20 
O'OO 
O'O 
O'O 
2 J M i m M i i ; » m m m H H H m m t M n i : M m M : j i U H i U ^ 
^n:iimi»nH:uiitiKsi:n>mm:ittiitn:::n>iitiiiiinniiuti:Hi>n:rai<iHmi:ii>ii|| 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN i 
REDACCION Y 
H En Teruel, al mes. 
=1 Fuera, al trimestre. 
1'50 pesetas H 
ó'OO » 
Anuncios Reclamos y Esquelas 
según tarifa. 
A.ño III.—Número 336 
Nota política 
Está ya organizado y planeado 
otro ataque serio contra el régi-
men. 
La táctica aparente está dividida 
en sectores; un sector es: campaña 
persistente, tenaz, razonada y per-
suasiva, para conseguir la forma-
ción del llamado bloque o federa-
ción de las izquierdas republicanas. 
El objetivo de esta campaña es 
lograr que, unidos los republica-
nos, sean desplazados del Poder los 
socialistas. 
Otro sector es: ataque a fondo 
contra el ministro de Trabajo, se-
ñor Largo Caballero. 
El objetivo es crear un conflicto 
al ministro de Trabajo, conflicto 
que, agravado, puede coincidir con 
la suspirada consecución del lla-
mado bloque o federación de iz-
quierdas republicanas y, consegui-
dos los dos objetivos, unificadas las 
consecuencias, dar al traste con el 
Gobierno, que es lo esencial. 
Tales son los propósitos de esta 
nueva ofensiva contra el régimen, 
que, sin tapujos, rodeos ni ambi-
güedades, es el único objeto verídi-
co, como si dijéramos, la verdadera 
tía Ja viera. 
En los métodos de guerra, el 
quebranto del enemigo tiene más 
valor, muchas veces, que una vic-
toria, pues un quebranto puede 
conducir al triunfo definitivo. 
Quebrantar al Gobierno, dividir 
las fuerzas de la mayoría, puede 
significar un triunfo definitivo so-
bre la República. 
Tales son los propósitos, repeti-
remos la afirmación. N 
Elementos que juegan papel im-
portante en esta cruzada: primero, 
la prensa. Nos tropezamos hoy con 
un suelto amplio de «La Voz» en 
lugar preferente. Antetítulo: «Apos-
tillas». Título: «Los republicanos 
unidos». 
Como la salsa y la sustancia es-
tán en todo el suelto, hay que mas-
carlo, saborearlo y tragarlo íntegro. 
Dice así: 
«Estos días viene hablándose de 
la preparación de un importante ac-
to republicano. Aspírase —dicen— 
a una actuación que dé por resul-
tado la unión de fracciones repu-
blicanas conforme al sentir expues-
to hace unos meses por don Inda-
lecio Prieto. Parece que se han ce-
lebrado varias entrevistas de interés 
evidente. Existe un deseo de que la 
República sea gobernada por repu-
blicanos y de que la representación 
socialista abandone pronto el Go-
bierno. Se sabe que don Manuel 
Azaña ha escuchado a los diputa-
dos de su minoría sobre la urgencia 
de que los campos queden deslin-
dados y el socialismo pase a la opo-
sición. Las conversaciones tienden 
a congregar todas las fuerzas re-
publicanas de izquierda, radicales, 
radicales socialistas. Acción Repu-
blicana, fe 'erales, Orga y Esque-
rra. Se anuncia, para dentro de la 
presente semana, una conversación 
con el señor Lerroux, a la que es 
posible que asistan otros prohom-
bres de la política republicana, y 
irefón ^ Plaza de B t , 
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se espera que de ella salga una fór-
mula de acuerdo. Señálase que, a 
fin de realizar la unión propuesta, 
se designará a una personalidad 
política de autoridad indiscutible, 
cuya neutralidad sirva de garantía 
a los partidos que tratan de concer-
tarse. 
Se considera casi seguro, salvo 
imprevistas contingencias, que no 
habrá cambio de Gobierno hasta 
octubre. El señor Azaña, según In-
formes, estima que las leyes de 
Arrendamiento, Electoral, de Or-
den público y de Vagos no deben 
constituir un obstáculo. En octubre 
comenzará la discusión de los pre-
supuestos, y entonces se verá quién 
o quiénes dificultan su aprobación. 
Por hoy cabe afirmar que los repu-
blicanos se disponen a gobernar sin 
la colaboración ministerial de los 
socialistas, y que, al efecto, se pre-
paran. Lo que sea, sonará.» 
El lector republicano, leído el 
travieso suelto de «La Voz», habrá 
visto clara la maniobra, la tenden-
cia, lo que llamamos tàctic i de un 
sector, el sector de prensa. 
Pero esta campaña «pro unión 
republicanos», aparentemente salu-
dable, republicana, patriótica, la ha 
iniciado y sigue rabiosamente con 
ella otro periódico, «Heraldo de 
Madrid», enemigo de los socialis-
tas, aunque no se ocupa de ellos y 
cuando de ellos se ocupa es para 
combatirlos, aunque con tibieza en 
los ataques. 
«Heraldo de Madrid» es, y, ello 
tiene una justificación indiscutible 
y comprensible, antes que republi-
cano defensor de la clase patronal, 
mercantil, de la gran industria y de 
todo lo que huela al antiguo capita-
lismo. Por esta razón, cuando habla 
políticamente, suele decir: «Nos-
otros no queremos opinar sobre lo 
que está expuesto, a fuer de perio-
distas impareiales e independien-
tes». 
Claro que los francamente repu-
blicanos interpretan esa frecuente 
declaración de imparcialidad e in-
dependencia de «Heraldo de Ma-
drid» como un recuerdo de aquella 
frase histórica que dice: «Ni quito 
ni pongo rey, pero ayudo a mi se-
ñor.» 
Llevamos la cuenta de periódicos 
que, por fas o por nefas, entran en 
el sector que persigue un «objeti-
vo»; más francamente, «dos objeti-
vos» o, si se quiere, «todos los ob-
jetivos». 
No tenemos necesidad de decir 
que en este concierto figura «El 
Sol». 7 nada hay que hablar, por-
que la cosa es clarísima, de «Aho-
ra», del «Debate», de « A B C » , del 
«Siglo Futuro», de *Luz», de «La 
Nación», «La Libertad», «Informa-
ciones» y «La Tierra». 
Asombrado, preguntaré el lector 
al leer estas líneas: «¿Pero qué pe-
riódico tiene en Madrid la Repúbli-
ca?» Hagamos excepción de «El L i -
beral» y de «El Socialista» y con-
testaremos concretamente: La Re-
pública nunca tuvo periódicos en 
5 Madrid. El Gobierno ha tenido a 
su lado, aparentemente, dos dia-
rios: «El Sol» y «La Voz». 
Ya no podrá preguntar el lector 
republicano si el señor Azaña tiene 
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ridad y fraternidad humanas y que 
cumplan con su deber. 
Los niños de ambos sexos fueron 
obsequiados por sus profesores con 
dulces. 'prueba de los maestro. 
Una vez terminado el acto, el zona> U!> 
Consejo local y amistades fueron, 
a su lado periódicos. Para que no señor Berdejo que en tan poco 
haya confusión diremos que toda la tiempo ha sabido dirigir tan acerta-
' prensa de Madrid, excepción hecha da labor escolar en el tiempo que 
de «El Liberal» y de «El Socialis- entre nosotros ha convivido, 
ta», está enfrente del Gobierno, j No menos digno de presenciar 
porque no está al lado de la Repú- ' fué el examen de las niñas, exáme-
blica. Inés que durante los años que lleva 
«Informaciones» y «La Libertad» doña Miguela en este pueblo son 
son de March. «Luz», por manos I cada año más asiguos de encomio 
: de Azorín, defiende al financiadorj y alabanzas. 
I de periódicos March. «Luz», «El En nuestra visita de este día las 
5 verificó la 
maestro: 
La Comisión caI¡f¡codc 
obsequiados por los señores maes- puest0 para la p i en i t ^° ra 
tros con un lunch, en el que reinó a ios maestros v ede 
la cordialidad y amistad más since-
ra, manifestándoles nosotros nues-
tro sincero agradecimiento por el 
mucho interés que tienen por la en-
señanza y celo con que han sabido 
desarrollar su tarea tan pulcra y do-
cente en este pueblo. 
A . ANTOLÍN SANCHO 
maestros y maest r ;"^ ' 
Se venden 
tres perros de caza, perdigueros. 
Razón: José Pérez, Avenida de la 
República, núm. 26. 
I Sol», «La Voz» y «Ahora» tienen 
i elementos financieros comunes a 
I los cuatro periódicos. Pues es natu-
• ral que todos vayan contra un mis-
mo enemigo. El enemigo común es 
el partido socialista. 7, si sacamos 
consecuencias lógicas, el partido 
socialista cuenta con March como 
único enemigo, y más, como ene-
migo de gran cuidado. No es que 
la campaña contra los socialistas la 
haga March. Esto no puede asegu-
rarse. Lo que sí puede asegurarse 
es que la campaña contra los socia-
listas la hace toda la prensa de em-
presa unánimemente. 
A propósito de «Luz». A «Luz», 
ex diario de la República—porque 
ya ha retirado el título que ha veni -
do explotando de «diario de la Re-
pública»—no le ha gustado la de-
claración política que ha hecho 
\ Marcelino Domingo en el acto po-
j lítico de Irún, de que los socialistas 
i no han terminado su obra en el 
Gobierno, y por tanto no deben sa-
lir de él. 
Claro, «Luz» pretende tomarle el 
pelo a Marcelino Domingo, dicien-
do que nadie piensa como él, sino 
todo lo contrario, y que, por lo tan-
to, está el señor Domingo más solo 
que un hongo. 
(De «#1 Mercantil Valenciano».) 
H i c a i M a Toraleiise» 
Preparación del Magisterio. Cur-
sillos. Ingreso Normal. Oposicio-
nes. Clases orales. Corresponden-
cia. 
Desde La Ginebrosa 
MÍOS W máw w labor 
as** 
Juan F eroan Jez rar cera D 
Mm latieres ¡¡e Carrocerías y [a rp i s te r ia Mm 
(Especialidad en reformas y reparaciones) 
Sobre encargos se construyen toda ciase de 
muebles de todos los estilos 
N E V E R A S D E V A R I O S M O D E L O S 
Especialidad en pintura a! Duco a cargo de Juan Gallart 
S E G O R B E Calle Castellón 
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Como fin de curso, el Consejo lo-
cal visitó las escuelas de niños y 
niñas, los cuales fueron sometidos 
a un extenso examen, dejando los 
escolares muy alto el pabellón pe-
dagógico de los cultos maestros 
doña Miguela Ariño y don Francis-
co Berdejo, ambos de esta provin-
cia. 
Con brillantez extraordinaria los 
niños nos explicaron toda la Histo-
ria de España desde los tiempos 
más remotos hasta la fecha, y en 
Aritmética lo mismo que la Geome-
tría nos demostraron la llevan bien 
aprendida, nos hablaron desde las 
nociones generales de la Geome-
tría, de líneas, superficies, cuerpos, 
ángulos, triángulos, medidas de la 
extensión, arcas de figuras planas, 
rectos y planos, cuerpos su medida 
y extensión, arcas y volúmenes con 
sus correspondientes problemas, 
a decir verdad, un examen desco-
nocido para este pueblo. 
niñas nos hablaron muchísimo y ! 
muy bien, de Gramática y de Arit-
mética nos hablaron aún más, si 
cabe, nos dieron un repaso general 
desde las nociones preliminares 
hasta la técnica mercantil, demos-
trándonos en las pizarras con pro-
blemas el planteamiento de fórmu-
las de las Reglas de tres, intereses' 
y descuentos, ganancias y pérdi-i 
das, repartos proporcionales. Regla 
de compañía en sus tres casos, | 
mezclas, etc., etc.. Reciba doña M i - | 
guela Ariño nuestro singular agra-
decimiento que con su constante i 
trabajo permanente, su carácter 
agradable y severo, su trato fami-
liar que hace con sus discípulas, 
viene consiguiendo la popularidad 
más alta dentro de su profesión,: 
formando las niñas modelos de mu-! 
jeres, que de continuar mucho tiem-1 
po en estas condiciones a buen se-
guro llegará un día que sin tardar, 
habría regenerado la «ociedad fe-
menina, convirtiendo las niñas en 
dignas mujeres de admiración. 
Los señores maestros, una vez 
terminada la visita, con breves pa-1 
labras dirigidas al Consejo les advir-
tieron encarecidamente que les 
agradecerían mirasen el modo de 
evitar la infinidad de faltas que la 
mayoría de los alumnos tienen, que 
según las listas escolares se pueden 
comprobar, ya que reporta un per-
juicio grande tanto para los alum-
nos como para los profesores. 
Esperamos que el Consejo local 
unido a las autoridades tomará las 
medidas que crean necesarias y ac-
tivará este asunto, ya que con obras 
se les puede demostrar a los seño-
res maestros nuestro agradecimien-
to de su constancia en el trabajo 
|NO CON PALABRAS I 
El domingo día 16, a las ocho de 
la mañana , tuvo lugar en los loca-
les escolares de este pueblo la inau-
guración de las exposiciones esco- ] 
lares inauguradas por el Consejo 
local y autoridades. 
En las escuelas de los niños te-
nían expuestos una infinidad de 
trabajos manuales, dibujos» cuader-
nos caligráficos y acertados proble-
mas matemáticos y geométr icos , ! 
esforzándose dicho profesor en sa-1 
car a los niños del letargo en que I 
durante muchos años estaban su- [ 
midos. 
La escuela de las niñas estaba 
profusamente engalanada por labo-1 
res primorosamente terminadas, flo-
res, dibujos, mapas, cuadernos de 
escritura y de problemas, preciosas 
cubiertas bordadas con delicado 
gusto, lo mismo que toallas, man-
telerías y otros muchos objetos. 
Los señores maestros fueron feli-
citados continuamente por todos • 
los vecinos del pueblo y desde las I 
columnas de REPÚBLICA les repito' 
mi más sincera enhorabuena. | 
¡Enhorabuena, queridos maes-i 
M E M O R A N D U M 
¡Ley de Congiegacionesl]Ley 
de gian espíritu libeial que ha 
votado el pueblof 
¡Ley de Congiegacionesl ¡He 
aquí el mayoi triunfo del ciuda-
dano laico/ 
¡Ley de C o n g i e g a c i o n e s f 
JACOI démonos siempte de esta 
ley que viene a denocar el po-
der cleiical! 
¡Ley de Congregaciones!¡ No 
olvidemos que esta ley, que vie-
ne a colocar a la Iglesia dentro 
de la ley común, es la obia que 
veníamos anhelandol 
Y mientras, recordemos que 
la caverna ruge, vomita lava y 
amenaza con arrebatárnosla(¡l). 
C i u d a d a n o r e p u b l i c a n o : 
Acuérdate siempre de la ley de 
Congregaciones, que es una de 
las piedras fundamentales de la 
República que trajiste. 
Acuérdate s iempre.¡Siempre! 
¡Pero sobre todo en el momento 
en que los mercaderes de Cris-
to, los hipócritas, farsantes y 
fariseos que comercian con Ja 
religión, te pidan, sise atreven, 
tu voto! 
tes: 
Don Bueno García Gai 
ñada Vellida. 
Doña Teresa Sancho u 
Hinojosa de Jarque. ' 
Doña Carmen Ariño I 
Cobatillas. e r r%| 
Don Adrián Martínez I Rfn 
Los Olmos. e2Lat0rre,dt 
Doña Blasa Valerio Gard» 
Pedro Andrés Perreruela d J k 
velilla. ' ^ V 
Don Pedro José EspaftoU,,, 
Concepción Roche, de MeZq J 
Jarque. m6i* 
Don Zacarías Oca DueñM T 
rralba de los Sisones. 
Doña Flora Górriz PaSC(Ja) , 
Villalba de los Morales. ' ^ 
Don Luis Jarque Cerve:,,. 
Galve. 
Doña Brígida Cervera Pe; 
de La Cuba. 
Estar suscrito a 
República 
es tener la certeza de es-
tar al corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros oii-
ciales, conflictos sociales 
Don Bernardo Guillén AllepUlv 
doña Isidra Cantin Ruiz, deBordJ 
Don Manuel Pina Vicién^eSai,. 
talea. 
Doña María Marín Edo, deLi. 
druñán. 
Don Primo Lorente Gómez, ¿{ 
Dos Torres de Mercader. 
Doh Manuel Chulilla Alegré 
Jarganta. 
Doña María Gracia Rochera Cai\-
tavella, de Fuen del Cepo. 
Doña Josefa Guarch Sánchez, de 
Los Olmos de Manzanera. 
Don Juan Pío Ibáñez Jordán y 
doña María Teresa Giner Virgós, 
de Ababuj. 
Doña Valeriana Villalba Mata, di 
Jorcas. 
Don Felipe Nadal Torres y doña 
Blasa Falera Tirado, de Miravele 
de la Sierra. 
Don José María Mullor Pito y 
doña Elvira Sorrulla López, de Ca-
bra de Mora. 
Doña Rosalía Montoliu Torán,di 
El Castellar. 
Don Policarpo Andreu Nilera y 
doña Isabel Martínez Herranz, ií 
Campos. 
Don Esteban Navarro Casas y 
doña Avelina Andrés Asensio, de 
Formiche Bajo. 
Doña Eulalia Clavero HernándeJ, 
de Seno. , 
Don Adolfo Gresa Ayora, 
Abenf'go. 
obreros, asuntos políti-1 inspector don Ricardo Soler, fue""1 
eos, ecos de los pueblos, \ propuestos: 
En la prueba verificada anteayer 
los de la segunda zona ante 
sucesos, etc., etc., lo en-
contrará el lector. 
República 
Don Feliciano Durbán Montos 
de Venta del Aire. . 
Doña Martina MingulUó" ^ 
dón, de La Escálemela. 
Don Manuel Martínez Falco' 
el periódico de mayor ti- San Agustín. 
rada en la provincia, es Don Bernabé Milego, de 
* la veX el de más amplia — Victoriana „ ^ 
información. , _ • aito 
?so, de Formiche Alto. 
Lea usted República!is^. a«L.vo*CBTBT.uet 
i trosl, y maestros como ustedes n 
Merecedor de toda clase de elo- cesita España; que dirijan a sus I 
gios es nuestro maestro nacional alumnos por los caminos de solida-
Automovilistas! 
Por cesar en el negocio tengo a la venta varios 
coches Omnibus, Camiones y Turismos. 
Un conducción interior, en muy buen 
estado 
y a toda prueba y bien equipado. 
Informará: 
Hermelando Bayo Pasto^ 
Rubielos de Mora 
